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EDITORIAL 
 
É com grande satisfação que a equipe da revista POIÉSIS-RPPGE apresenta o seu 
v. 7, n. 12 (2013). A edição engloba diversas temáticas o que a faz ter, realmente, um 
aspecto de revista, evitando, propositalmente, a assemelhar-se com coletânea, como no 
caso dos dossiês por nós anteriormente publicados. Os mesmos têm o seu valor, tanto que 
seguiremos com a proposta, mas é preciso retomar a ideia de revista (no sentido de 
periódico científico) nas publicações em educação. 
Dito isto, trazemos temas que vão desde as políticas de promoção da igualdade 
racial, passando por questões do mercado laboral, educação inclusiva, gênero, provocações 
quanto ao verbalismo pedagógico, até discussões pertinentes à educação tangenciadas pelo 
pensamento de Antônio Gramsci. 
 
Boa leitura!  
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